



ALAT HDPCG untuk penghabluran protein yang akan dibawa ke angkasa lepas.
















lidikan mengenai Penghabluran jugasangatstabilpadapHShingga11-
(pengkristalan)protein. keadaanalkaliyangbaikuntukdeter-
KeIja-kerjawaltelahpundimulakan gen.






ahkan lemakuntuk dimanfaatkan yangdiperlukanuntukkajiankristalo-
dalamindustritutermasukoleokimia, grafisinar-X.
bahanpembersih(pencuci),makanan, Dr;RajaNoorZalihaberkata,tujuan
danfamaseutikal di hasilkanoleh penyelidikanini ialahmenggunakan










zaitun dapat diperkayakandalam pengkristalan.
media. Tambahanpulapadapersekitaran
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